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Pouancé – Déviation routière
Prospection inventaire (1994)
Daniel Prigent
1 Dans le cadre de la modernisation de l’axe routier Angers/Rennes, le Département du
Maine-et-Loire a engagé un projet de contournement de la ville de Pouancé par le nord,
sur près de 10 km. Une opération de prospection systématique a été financée par la
Direction des routes et du transport, du département du Maine-et-Loire.
2 La prospection a pour l’essentiel été réalisée à l’aide de sondages systématiques (4 % de
l’emprise de la future voie) à la pelle mécanique, à l’exception des tronçons simplement
élargis, qui feront l’objet d’un suivi lors des terrassements.
3 Ces 295 sondages mécaniques ont permis de lever les contraintes archéologiques ; ils
ont en effet permis de constater l’absence générale de structures enfouies, le caractère
moderne  ou  contemporain  des  vestiges  (drains),  à  l’exception  de  trois  foyers
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